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1. Indledning 
I takt med at markant flere unge flytter til København for at udnytte byens mange muligheder 
(kk.dk), er det som om, at kulturtilbuddene ingen ende vil tage. Ud fra vores optik er hjemmesider 
som Alt om København (aok.dk) og IBYEN (ibyen.dk), med henholdsvis Berlingske og Politiken i 
ryggen, de primære kilder til at oplyse københavnerne om steder og begivenheder i det pulserende 
byliv. De lægger blandt andet stor vægt på restauranter og anmeldelser af alle slags kulturelle 
arrangementer.  
Selvom begge hjemmesider favner bredt og også inkluderer tips og ting målrettet studerende 
på SU, er der lige så mange elementer, der kræver en solid pengepung. Her kan især nævnes 
restauranter, som København tilsyneladende har en umættelig appetit på, men det gælder 
eksempelvis også teaterbilletter, der snildt kan koste op mod 900 kroner, hvis stykket opføres på 
Det Kongelige Teater (kglteater.dk). Byen byder dog også på mange billige kulturelle tiltag, som 
appellerer til netop unge mennesker og lokker på forskellig vis med særlige arrangementer og 
events, der ofte enten er gratis eller koster under 100 kroner, hvis man kan fremvise gyldigt 
studiekort. Imidlertid kan det være svært at få overblik over alle mulighederne, hvis man ikke 
dagligt klikker forbi aok.dk, ibyen.dk eller diverse Facebook-sider tilhørende de respektive 
kulturinstitutioner for at blive informeret. 
 
2. Problemfelt 
Som aktive deltagere i kulturelle begivenheder i København har vi selv oplevet, at det kan være 
vanskeligt at holde sig ajourført med, hvornår tingene finder sted. Det kræver enten et kig på 
aok.dk, ibyen.dk eller en Facebook-side for de respektive kulturinstitutioner, hvis man skal 
opdateres på, hvad man har af muligheder. Selvom det ikke i sig selv nødvendigvis er nogen 
uoverskuelig opgave, kan hjemmesiderne, som beskrevet ovenfor, ofte bære præg af ikke at tage 
højde for det knapt så købestærke publikum. Hvis man derfor gerne vil benytte sig af kulturen i 
København, men samtidig ikke har det store budget til rådighed, skal man være mere heldig at finde 
det rigtige, medmindre man leder i længere tid. I den forbindelse er det interessant at undersøge 
medieproduktet Kultur i København – også forkortet KiK. Det er en prototype af en app1, som vi 
udviklede under workshopforløbet i digitale medier som et led i kommunikationsuddannelsen på 
Roskilde Universitet. KiK er udviklet til smartphones og har til formål at gøre det mere overskueligt 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  App er en forkortelse for applikation. Det er et program oftest designet til smartphones og tablets, som eksempelvis 
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for unge studerende i København at holde sig opdateret på, hvad der sker af kultur i byen. Hvad 
app’en mere specifikt indeholder og går ud på bliver uddybet i et selvstændigt afsnit efter 
problemformuleringen. 
Formålet med dette projekt er at lave en receptionsanalyse af KiK. Det gør vi for at 
undersøge, om app’ens målgruppe overhovedet er interesseret i at bruge den. Derudover ønsker vi 
at finde ud af, om den er opbygget på en måde, som opfylder modtagernes behov og ønsker, eller 
om den skal tilpasses indholds- eller layoutmæssigt. På den måde kan medieproduktet 
videreudvikles, så det bedst muligt imødekommer intentionen bag hele idéen – nemlig at samle 
billige kulturtilbud til unge studerende i København og skabe overblik over dem. 
3. Problemformulering 
 
Hvordan opfatter målgruppen prototypen Kultur i København, og hvordan kan den eventuelt 
forbedres, så den tilpasses deres ønsker og behov? 
 
3.1 Afgrænsning af problemformulering 
Vi har afgrænset os til at besvare problemformuleringen ud fra KiKs målgruppe, 20-27-årige 
studerende bosat i København. En eventuelt sekundær målgruppe som eksempelvis forældre eller 
folk, der ikke bor i København, er ikke en del af projektet. Afgrænsningen er foretaget, da vores 
målgruppe allerede favner rimeligt bredt, og vi kan i projektet derfor gå mere i dybden med den 
primære målgruppe.  
4. Præsentation af KiK - Kultur i København 
 
KiK udspringer som tidligere nævnt af et ønske om at få større overblik over de kulturtilbud i 
København, der ikke koster en formue. Derfor har vi valgt, at restaurantbesøg ikke skal indgå som 
en del af app’en. Til gengæld indeholder den kategorierne museum, teater, musik, udstilling, film 
og diverse fordelt på seks forskellige felter i en hovedmenu, som viser sig, når app’en åbnes på en 
smartphone. Hensigten er at skabe overblik over lige netop de(t) tilbud, der har interesse for den 
enkelte bruger.  
 Den hyppigste bruger forestiller vi os indgår i målgruppen, 20-27-årige studerende 
bosat i København. Baggrunden for denne afgrænsning er baseret på en bosætningsanalyse fra 
Københavns Kommune foretaget i år 2014. Den viser, at 40 % af de 18-29-årige københavnere er 
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studerende (kk.dk). Da de oftest ikke ligefrem er velhavende, men ifølge selvsamme analyse i høj 
grad ønsker at udnytte byens muligheder, kan de formodes at have en interesse i at bruge KiK.  
At vores valg af medieplatform faldt på en app hænger sammen med målgruppen, der er 
web-erfaren og har kendskab til internetsider og apps (Snitker 2000, 39). Derfor har vi vurderet, at 
en app vil være et passende kommunikationsmedie, fordi målgruppen kender til og har erfaringer 
med andre apps. På den måde gør vi oplysninger om kulturtilbuddene i København let tilgængelige, 
da man hurtigt kan tjekke app’en, mens man er på farten. Samtidig er der mulighed for at sende 
push-meddelelser2 til brugeren om, hvad der sker hver dag. Dermed sikres en fortsat interesse og 
relevans for KiK. Det intenderede budskab med app’en er altså at skabe overblik over billige 
kulturtilbud i København henvendt til unge studerende. 
 
                   
 
5. Videnskabsteori  
I projektet har vi valgt at tage udgangspunkt i henholdsvis den socialkonstruktivistiske og den 
hermeneutiske videnskabsteoretiske retning. Vi har valgt disse retninger, da vi er bevidste om, at 
vores forforståelser har en indflydelse på den viden, vi får konstrueret i vores projekt. Det er derfor 
ikke muligt for os at forholde os fuldkommen neutrale, da den viden, vi producerer, er påvirket af 
os, der skaber den, vores sociale baggrund og forforståelser omkring emnet.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  En push-meddelelse er en kort besked knyttet til en bestemt app, som toner frem på brugerens skærm. Det kan 
eksempelvis ske, når der scores et mål i en fodboldkamp eller når der modtages en besked på Facebook.	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5.1 Socialkonstruktivisme  
Vi finder socialkonstruktivismen relevant i forbindelse med den kvalitative metode, vi gør brug af i 
form af fokusgruppeinterviews, samt de teorier vi benytter til at lave en receptionsanalyse af app’en 
KiK. Inden for socialkonstruktivismen betragter man fænomener og viden som menneskeskabte og 
dermed formet og præget af menneskelig interesse (Collin & Køppe 2006, 248). Al erkendelse er 
socialt konstrueret, og der findes derfor ikke nogen objektiv sandhed om denne. Man ser således 
også viden og fænomener som tidsbestemte og ikke evige eller naturgivne (Ibid., 249). Menneskets 
måde at tænke og handle på er påvirket af den tid, mennesket lever i, og alt er derved produkter af 
sociale processer og menneskelige interesser (Ibid., 250). Virkeligheden skabes derfor af 
menneskets tanker om, hvordan den bør se ud i samspil med den måde, mennesket rent faktisk 
opfører sig på på baggrund af dette (Ibid., 252). Den fysiske virkelighed afspejler menneskets 
sociale virkelighed. Når man inden for socialkonstruktivismen ikke ser viden og fænomener som 
naturlige, men som konstruerede, lægger det op til en kritisk vurdering og syn på dette: 
“socialkonstruktivismen lever derved på den klassiske idé i de humanistiske fag om at forholde sig 
kritisk til de rådende samfundsforhold” (Ibid., 249).   
 
Med den socialkonstruktivistiske tilgang fokuserer vi på den viden, der produceres i 
fokusgruppeinterviewene, når informanterne snakker om vores produkt KiK i forbindelse med den 
kontekst, informanterne er i. Vi forholder os derfor kritiske overfor den viden, der produceres, da 
den er påvirket af konteksten og os, der afholder fokusgruppeinterviewene. 
 
5.2 Hermeneutik  
Hermeneutikken beskæftiger sig i dette tilfælde med en undren og en forforståelse omkring unge 
studerendes brug af kulturen i København. Ud fra vores valg om at lave en app har vi udarbejdet en 
problemformulering, som vi igennem vores indsamlede materiale fra fokusgruppeinterviewene, 
søger svar på. Vi har i dette tilfælde valgt at benytte os af den hermeneutiske cirkel. Den 
hermeneutiske cirkel bruges i dette projekt til at opnå større viden, da vi undervejs tilegner os 
yderligere og ny viden gennem det indsamlede materiale (Juul & Pedersen 2012, 110). På den måde 
bygger vi videre på forståelsen for unges kulturbrug og app’en. Den hermeneutiske cirkel har altså 
været rundt én gang, inden den principielt fortsætter i det uendelige, eller i så fald så langt som 
bearbejdelsen af de forskellige forståelsestrin kræver.  
 En fordel ved at bruge den videnskabsteoretiske hermeneutik er, at der opstår en slags 
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vekselvirkning (Ibid.). Eftersom vi gradvist udvikler vores forståelse gennem nye erkendelser, 
skabes der på den måde en større og mere komplet helhedsforståelse. Helhedsforståelsen er med til 
at konkretisere det valgte problemfelt, og på den måde kommer vi tættere på en besvarelse af vores 
problemformulering (Ibid., 111).  
6. Metode 
Vi har valgt at indsamle vores empiri igennem tre fokusgruppeinterviews og benytter os derved af 
den kvalitative metode. Den kvalitative metode handler om, hvordan noget skal gøres, siges, 
opleves, fremtræder eller udvikles. Det handler om at beskrive og belyse menneskelige oplevelser, 
erfaringsprocesser og det sociale liv (Brinkmann & Tanggaard 2010, 17). Følgende afsnit tager 
primært udgangspunkt i Bente Halkiers metode om fokusgrupper med supplerende litteratur fra 
Steinar Kvale, Svend Brinkmann og Lene Tanggaard.  
 
6.1 Fokusgrupper 
Formålet med fokusgruppeinterviewene er at bestemme nogle generelle punkter inden for 
målgruppens reception ud fra informanternes udtalelser. Fordelen ved valget af denne metode er, at 
fokusgruppeinterviews kan producere data om informanternes normer og holdninger til et givent 
emne (Halkier 2012, 13). Fokusgruppeinterviews bygger i høj grad på interaktion mellem 
informanter, og i vores tilfælde har det specifikke emnefokus været informanternes reception af 
app’en KiK. 
Vi har afgrænset os til at foretage tre fokusgruppeinterviews. Dette valg er dels foretaget på 
baggrund af tidsmæssige årsager og på grund af vores formodning om, at tre grupper med cirka fire-
fem personer i hver, vil give et tilstrækkeligt nuanceret indblik i målgruppens præferencer (Ibid., 
34).  
 
6.2 Rekruttering 
Vi rekrutterede informanter ud fra den definerede målgruppe for KiK: Unge studerende i alderen 
20-27 år, bosat i København. Vi benyttede os af, hvad Halkier betegner som ‘snowball-sampling’ 
og gik dermed vores eget netværk igennem for at rekruttere informanter (Ibid., 31). Dette mente vi 
var oplagt, da vi selv er en del af målgruppen, hvilket mange i vores netværk ligeledes er. Vi er dog 
opmærksomme på, at det kan være svært at interviewe folk, man kender. Det skyldes, at den 
personlige relation man har til informanterne kan ende i en underforstået kommunikation, og det 
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kan være upassende at stille ‘dumme’ spørgsmål om ‘indlysende’ ting. Relationen til informanterne 
kan derudover indirekte komme til at påvirke, hvad der bliver sagt i fokusgruppen (Ibid., 32).  
I de tre fokusgrupper kendte informanterne hinanden i forvejen. Vi var på forhånd bevidste 
om, at dette skaber en bestemt gruppedynamik og interaktion, og at informanterne muligvis agerer 
efter eksisterende relationsmønstre (Ibid., 30). Dog har vi valgt at se det som en fordel, at 
informanterne var trygge i deres fokusgrupper, fordi de alle turde at tage del i samtalen og havde 
mulighed for at uddybe hinandens perspektiver på baggrund af delte oplevelser (Ibid.). Lokaliteten 
har betydning for den sociale interaktion, og vi valgte derfor at afholde fokusgruppeinterviewene 
privat (Ibid., 36). Der blev serveret frugt, slik og vand og lagt op til en hyggelig og tryg stemning 
blandt informanter og moderator.  
6.3 Fokusgruppeinterview roller 
Moderatorens rolle er at håndtere de sociale dynamikker i gruppen og sørge for, at deltagerne 
holder sig til emnet (Ibid., 48-49). Observatørernes roller er at tage noter. I hver af de tre 
fokusgruppeinterviews var der tre medlemmer fra projektgruppen til stede - henholdsvis en 
moderator og to observatører.  
 
6.4 Strukturering af fokusgrupperne 
Halkier refererer til tre modeller om strukturering af fokusgruppeinterviews, som bygger på en løs 
model med få og brede spørgsmål, en stram model med flere specifikke spørgsmål, samt en tragt-
model, som er en kombination af de to foregående modeller (Ibid., 38-39).  
Vi valgte at benytte os af tragt-modellen til vores fokusgruppeinterviews. Det var i vores interesse, 
at fokusgruppeinterviewene skulle styres af vores udarbejdede interviewguide, men at 
informanterne ud fra den selv kunne vælge fokus på deres diskussion. Ud fra tragt-modellen blev 
der både plads til informanternes perspektiver og vores emnefokus (Ibid., 39). Da vi ønskede at 
producere data ud fra informanternes erfaringer og forståelser på emnet, valgte vi at starte med en 
generel diskussion omkring deres erfaringer med kulturelle arrangementer i København og derefter 
vise prototypen af app’en. De tre fokusgruppeinterviews var derfor opdelt i to faser: Første fase 
byggede på en række åbne start-spørgsmål, der skulle få informanterne til at tale om deres forhold 
til kulturen i København ud fra egne erfaringer (Ibid., 41). Anden fase skulle indfange 
informanternes reception af KiK. Ud fra en række strukturerede spørgsmål ønskede vi dermed at 
skabe diskussion omkring KiKs fordele, begrænsninger og forventninger.   
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6.5 Reliabilitet og validitet 
Reliabilitet vedrører konsistensen og troværdigheden af fokusgruppeinterviewene (Kvale & 
Brinkmann 2009, 271). I de tre fokusgruppeinterviews har der været forskellige moderatorer og 
observatører til stede, og samtidig har interviewene fundet sted på forskellige tidspunkter. Dette har 
været med til at øge troværdigheden, fordi vi har haft mulighed for at tilpasse interviewene på 
baggrund af egne erfaringer (Ibid.).  
Validitet refererer til sandhed, rigtighed og styrken af et udsagn (Ibid.). Vi vil senere i 
projektet foretage en analyse af informanternes påstande på baggrund af udvalgt teori. Dette 
betegnes som forskervalidering, da det vil række ud over informanternes selvforståelse. Det vil 
dermed være den teoretiske viden, der anlægges på informanternes udsagn (Ibid., 282). 
 Ligeledes påvirker udvalget af informanter validiteten. Når man skal generalisere på 
baggrund af kvalitative data som fokusgrupper, har man at gøre med et datamateriale, der er 
produceret via et relativt lille udvalg af mennesker. Vores repræsentanter passer på KiKs 
målgruppe, hvilket kan gøre det muligt at generalisere analytisk (Halkier 2012, 111). Efterfølgende 
forholder vi os kritisk til validiteten af fokusgruppeinterviewene med vores brug af snowball-
sampling in mente, fordi informanterne ikke repræsenterer hele målgruppen.   
 
6.6 Transskribering og kodning 
For at empirien kan tilgås i en analyse, er det nødvendigt at lave transskriberinger af de tre 
fokusgruppeinterviews. Det vil sige, at den mundtlige samtale omformes til mere formel, 
skriftsproglig stil. Fokus er nemlig på indholdet, hvorfor interaktionen vurderes at være irrelevant 
(Kvale & Brinkmann 2011, 200). Oversættelsen fra mundtlig til skriftlig form gør derfor, at 
transskriptionen bliver første led i den analytiske proces (Ibid., 202). Det gør samtidig kodning af 
empirien lettere, hvilket er en fordel, når der skal skabes overblik over den videre analytiske proces 
i projektet. Halkier foreslår, at man benytter sig af kodning ved at lave tematiske hovedoverskrifter 
til de forskellige datadele, så de hænger meningsfuldt sammen (Halkier 2008, 72-73).   
 
7. Teori 
Ud fra projektets teoretiske felt har vi overordnet fokus på samspillet mellem kultur- og mediebrug 
samt på processen, hvori mediet tages i brug. Vi har valgt at benytte Stuart Halls teori om 
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encoding/decoding, fordi den beskæftiger sig med informanters fortolkning af et givent 
medieprodukt i forhold til dets egentlige intenderede budskab. Vi har dertil også valgt at benytte 
Kim Schrøders multidimensionale model til receptionsanalyse, som vil udgøre det primære 
fundament for udarbejdelsen af receptionsanalysen af KiK. Dette er valgt, da modellen indeholder 
en række dimensioner, der skal sikre de generelle aspekter ved informanternes mediereception af 
KiK. Modellen skal således fungere som en form for ramme for brugen af de andre teorier.  
Vi har ligeledes valgt at benytte Everett M. Rogers’ diffusionsteori, som fokuserer på, 
om folk tager en innovation i brug, og hvordan de gør det. Det er en kommunikationsform, der 
handler om at sprede nye ideer (Rogers 2003, 21). Derfor vil vi bruge diffusionsteorien til at 
undersøge, om vores målgruppe forestiller sig at tage app’en KiK i brug, og hvis de gør det, 
hvordan. Vi har desuden valgt at benytte alle teoretiske begreber på originalsprog.  
 
7.1 Stuart Hall – Encoding/decoding 
Vi vil benytte os af teoretikeren Stuart Halls ”Encoding/decoding” fra 2006, hvor han fokuserer på 
massekommunikation og mediernes rolle i kulturen. Hall bruger begreberne encoding og decoding 
som en model til at analysere informanters fortolkning af et bestemt medie (Hall 2006, 164).  
Begreberne encoding og decoding omhandler formidlingen af et givent budskab eller 
historie fra afsender, og hvordan modtager aflæser dette. Afsender encoder en bestemt historie, der 
er påvirket af den sociale kontekst, og denne historie decoder modtageren på forskellig vis 
afhængigt af den sociale kontekst, modtageren befinder sig i (Ibid., 164-165).  
I dette projekt bruges encoding og decoding til at analysere informanternes fortolkning af 
KiK i forhold til gruppens intenderede budskab med app’en. Begreberne skal derfor bruges i en 
videre analyse af, hvordan målgruppen forholder sig til det budskab, der er tiltænkt med KiK. 
Under informanternes tolkning af KiK foregår der en decoding på baggrund af deres sociale og 
kulturelle aspekter (Ibid., 165-166). Ud fra informanternes decoding af KiK vil det være muligt at 
arbejde videre med app’en, så den kan tilpasses målgruppens ønsker og behov. 
Endvidere gør vi brug af to betydninger fra Halls teori: meaning structures 1, som hænger 
sammen med encoding, og meaning structures 2, som hører til decoding. Disse to betydninger viser 
sig ikke altid at være identiske. Hall beskriver, at teksten har en betydning både efter encoding og 
decoding. Det er således dem, han kalder for meaning structures 1 og meaning structures 2. Dette 
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betyder, at vi som producenter af KiK ikke i alle tilfælde har samme position og identitet som andre 
inden for samme målgruppe (Ibid., 166). Det vil derfor ikke altid være muligt for alle i målgruppen 
at opfatte KiK, som den er tiltænkt.  
 
Ifølge Hall er der tre positioner, hvorfra informanterne kan foretage en aflæsning. 
Den første position, den foretrukne, kalder Hall også for “perfectly transparent communication” 
(Ibid., 171). Her encoder modtageren på samme måde, som det decodes af afsenderen. På den måde 
forstås det intenderede budskab af modtageren, som det er tiltænkt af afsenderen. Den anden 
position er den forhandlende. Her encoder modtageren til dels noget af den foretrukne læsning, men 
stiller sig stadig kritisk i forhold til det intenderede budskab (Ibid., 172). Den tredje position er den 
oppositionelle. Her forkastes den foretrukne læsning af modtageren (Ibid., 172-173).  
 
7.2 Kim Schrøder - Multidimensional model til receptionsanalyse 
Som en videreudvikling af Halls synspunkter fremført i ”Encoding/decoding”, opstiller Kim 
Schrøder en multidimensional model for receptionsanalyse. Den forudsætter, at der findes generelle 
aspekter ved mediereception, og den kan således betragtes som et analytisk redskab – en form for 
checkliste – til at undersøge modtagernes reception af KiK. Det gør den ved at fokusere på de 
elementer, der indgår i medieret betydningsproduktion (Schrøder 2003, 63). I modsætning til Halls 
fokus på afsenders intention i form af en foretrukken betydning, lægger Schrøders model i højere 
grad vægt på modtagers læsning (Ibid., 65), hvorfor encoding-aspektet kan siges at være undladt 
(Ibid., 67). 
Modellen består som udgangspunkt af fem dimensioner: motivation, forståelse, 
konstruktionsbevidsthed, holdning og handling. De skal ikke undersøges i nogen bestemt 
rækkefølge, men er alle forbundet med hinanden og det recepterede – altså KiK. 
Motivation dækker over den givne medieteksts og brugssituations relevans og kan hjælpe 
med at vise, hvor meget folk går op i den (Ibid., 68). Forståelse skal klarlægge, i hvor høj grad 
forståelsen er i overensstemmelse med intentionen fra afsender. Konstruktionsbevidsthed handler i 
bred forstand om relationen mellem modtager og medieteksten (Ibid.). Når der er tale om 
interaktive medier såsom en app, bliver modtageren medskaber. Holdning giver indtryk af 
modtagerens subjektive holdning til medieteksten og dens delelementer og kan således både være 
positiv og negativ. Det bør dog nævnes, at dette aspekt oftest kommer til udtryk, når opfattelsen er 
negativ (Ibid., 63). Handling berører modtagerens reelle daglige brug af medieindholdet i forhold til 
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nære og fjernere individer (Ibid., 68). Handling bliver dog ikke benyttet i receptionsanalysen, da vi 
ikke kan undersøge informanternes daglige brug af KiK, fordi vi ikke har et færdigt medieprodukt.  
 Ud fra dimensionerne kan man kategorisere modtagernes opfattelser og meninger og 
dermed skabe temaer til videre analyse, uden at der går betydningsmæssig kompleksitet tabt. På den 
måde kan modellen være med til at udgøre grundlaget for den videre fortolkning af empirien (Ibid., 
72). 
Schrøder beskriver, hvordan modellen er fleksibel. Dette understreges ved, at der kan 
tilføjes dimensioner. I den forbindelse nævner han selv, at en interaktivitetsdimension kan være en 
fordel at tilføje, når man arbejder med interaktive medier (Ibid., 69), hvilket vi gør. Derfor har vi 
valgt at tilføje dimensionen til vores multidimensionale model. Interaktivitetsdimensionen minder 
om konstruktionsbevidsthed og går ud på, at brugerne kan interagere med hinanden og dermed 
skabe overblik over andres brug af medieteksten. 
 
7.3 Everett M. Rogers - Elements of Diffusion  
Everett M. Rogers forklarer, hvordan diffusionsteorien er med til at sprede en innovation gennem 
kommunikation. Der er fire hovedelementer i diffusionsteorien: innovationen, 
kommunikationskanalerne, tid og de sociale systemer (Rogers 2003, 26). Vi vil fokusere på 
innovationen og kommunikationskanalerne, da det primært er det, vi beskæftiger os med ud fra 
vores datamateriale.  
 
Rogers definerer en innovation som værende ”(...) an idea, practice, or object that is perceived to 
be new by an individual or other unit of adoption” (Ibid.). Ud fra denne definition kan vi 
argumentere for, at KiK er innovation, da der ikke findes en app med samme funktioner og indhold, 
hvorfor vi ser den som en ny idé.  
Kommunikationskanalerne har betydning for, hvordan en innovation bliver taget imod af 
målgruppen. Kommunikationskanalerne kan bestå af massemedie-kommunikation, som er god til at 
sprede viden ud til mange personer. Det kan også foregå gennem interpersonel kommunikation, der 
foregår ansigt til ansigt mellem mindst to personer, hvilket er en bedre kommunikationsvej i forhold 
til at overtale en person til at tage imod en ny idé (Ibid., 31).  
Rogers nævner fem punkter i forbindelse med at få en innovation til at blive bedre ‘adopted’ 
- altså taget imod hos en person. Vi tager udgangspunkt i de tre første punkter, da disse er mest 
relevante for analysen. De sidste to punkter tager derimod afsæt i et færdigt produkt, hvilket vi ikke 
har. Punkterne, vi tager udgangspunkt i, kaldes relative advantage, compatibility og complexity 
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(Ibid., 29-30). Relative advantage handler om, at innovationen skal opfattes som bedre end den idé, 
den afløser. Fordelen(e) ved innovationen kan måles på økonomi, men også på vigtige faktorer som 
social anseelse, sammentræf og tilfredsstillelse. Det, der tæller, er, om modtageren finder 
innovationen fordelagtig (Ibid., 29). Compatibility fortæller noget om, hvordan modtageren 
opfatter, at innovationen er i overensstemmelse med nuværende værdier, behov og tidligere 
oplevelser. En innovation med høj compatibility vil lettere blive ‘adopted’ end en ‘incompatible’ 
innovation (Ibid.). Complexity fortæller noget om, hvordan innovationen bliver opfattet som svær 
eller let at forstå og bruge.  
 
Processen, fra en person hører om innovationen til den tages i brug eller forkastes, kalder Rogers 
for “the innovation-decision process” (Ibid., 33) og indeholder fem stadier, hvoraf vi har valgt at 
beskæftige os med de tre første. Denne afgrænsning har vi foretaget på baggrund af, at KiK er en 
prototype, og vi kan derfor ikke analysere de stadier, der beskriver, hvordan brugeren tager imod 
den færdige app.  
Det første stadie, the knowledge stage, opstår, når modtageren bliver eksponeret for 
innovationen og dens funktion (Ibid.). Windahl og Sigtnitzer, der har arbejdet med Rogers’ 
diffusionsteori i Using Communication Theory, uddyber, at det kan ske ved, at personen aktivt 
søger efter løsningen på et problem – eksempelvis gennem medierne eller andre personer. Det kan 
også ske passivt, hvor personen tilfældigt støder på innovationen, er mål for innovationen gennem 
planlagt kommunikation eller ser andre bruge den. For at nå den aktive modtager gælder det om at 
give information på blandt andet de medier, institutioner og personer, som modtageren kan tænkes 
at kontakte. For at nå den passive modtager bør information findes på de medier og kanaler, hvor 
modtageren vanligvis leder efter andre former for information (Windahl & Sigtnitzer 2009, 80, 
Rogers 2003, 31).  
Det andet stadie, the persuasion stage, er det stadie, hvor modtageren skaber en positiv eller 
negativ mening eller holdning til innovationen. Det er et vigtigt stadie, fordi det er her, modtagerne 
selv oplever de fordele og ulemper, der må være ved innovationen. På dette stadie er det vigtigt med 
interpersonelle kanaler, da modtageren lytter til sin omgangskreds og dennes opfattelse af 
innovationen og efterfølgende imiterer omgangskredsens opførsel (Ibid., 32-33). Beslutning er, 
hvad det tredje stadie, decision, handler om. Og det er her, at individet enten tager imod 
innovationen eller forkaster den (Ibid., 33). Når modtageren har fået tilstrækkelig information om 
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innovationen og reduceret sine usikkerheder omkring innovationens konsekvenser til et acceptabelt 
niveau, kan der tages en beslutning om at tage innovationen i brug eller forkaste den (Ibid., 28). 
 
8. Analysestrategi 
Prototypen KiK udgør ikke et færdigt produkt, hvorfor vores analyse foregår på et hypotetisk plan 
ud fra vores datamateriale fra fokusgruppeinterviewene. Dette med afsæt i vores valgte teoretiske 
felt.  
Vi ønsker at gøre brug af tre forskellige fortolkningskontekster i analysen: selvforståelse, kritisk 
commonsense-forståelse og en teoretisk forståelse (Kvale & Brinkmann 2009, 237). På det første 
stadie, selvforståelse, tolkes informanternes udsagn ud fra deres egen opfattelse. Fortolkningen er 
mere eller mindre begrænset til interviewpersonernes selvforståelse ud fra deres egne synspunkter, 
således som vi har forstået dem (Ibid.). Andet stadie er kritisk commonsense-forståelse, hvor 
fortolkningen rækker ud over en omformulering af informanternes selvforståelse. Analysen vil på 
dette stadie omfatte en bredere forståelsesramme end informanternes egen. Her er vi kritiske 
overfor, hvad de siger, og vi fokuserer på udsagnets indhold (Ibid., 238). På det tredje stadie, 
teoretisk forståelse, anlægges der en teoretisk ramme i form af Schrøders, Halls og Rogers’ 
begreber og modeller til fortolkningen af meningen med et udsagn. På dette stadie vil fortolkningen 
af informanternes udsagn være tilbøjelige til at overskride deres egen selvforståelse og række ud 
over en commonsense-forståelse (Ibid., 239). 
De tre fortolkningskontekster vil føre til forskellige niveauer i analysen afhængigt af, hvad 
der arbejdes ud fra. De forskellige følgende fortolkninger er ud fra vores perspektiv ikke vilkårlige 
eller subjektive. Derimod er det fortolkninger af svarene på de spørgsmål, informanterne fik 
undervejs i fokusgruppeinterviewene, vi analyserer for at svare på vores problemformulering (Ibid., 
240). 
9. Receptionsanalyse  
I analysen vil vi undersøge, hvordan målgruppen opfatter KiK, og hvordan KiK eventuelt skal 
forbedres på baggrund af informanternes synspunkter i de tre fokusgruppeinterviews. Vi laver 
analysen ud fra Schrøders multidimensionale model samt Halls model om encoding/decoding og de 
tre læsningspositioner. Desuden bruger vi Rogers’ innovation-decision process samt de tre udvalgte 
punkter for at få en innovation modtaget bedst muligt.  
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På baggrund af datamaterialet fra fokusgruppeinterviewene og vores anvendte teorier har vi 
lavet fire kategorier ud fra analytisk generalisering (Halkier 2012, 112). De er: ‘det sociale aspekt’, 
‘tilgængelighed’, ‘forventninger’ og ‘app’ens layout og funktioner’. I kategorien det sociale aspekt 
indgår informanternes udtalelser omkring betydningen af det sociale fællesskab i forbindelse med 
deltagelse i kulturelle arrangementer. Den næste kategori, tilgængelighed, handler om, hvordan 
informanterne finder information om kulturelle arrangementer. Forventninger er den tredje kategori 
og omhandler informanternes forventninger til, hvad app’en skal kunne og indeholde. Den sidste 
kategori er app’ens layout og funktioner, hvor vi har fokus på informanternes udtalelser omkring 
fordele og ulemper ved KiK.  
Ud fra en analytisk generalisering kan det desuden være oplagt at undersøge informanternes 
holdning til pris, for de snakker en del om større tilbøjelighed til at deltage i billige frem for dyre 
kulturelle arrangementer. Det synspunkt vælger vi dog ikke at gå i dybden med, da der implicit i 
snakken om at bruge KiK er en accept af, at tingene maksimalt koster 100 kr. Derfor er 
kulturarrangementernes priser i denne sammenhæng et irrelevant aspekt at fokusere på. 
 
9.1. Præsentation af informanter 
Følgende er en kort præsentation af informanterne fra de tre fokusgruppeinterviews: 
 
Fokusgruppeinterview 1 
Caroline, 21 år, læser på IT-universitet på fjerde semester. Bosat på Frederiksberg.  
Julia, 21 år, læser på økonomi og filosofi på CBS på andet semester. Bosat på Østerbro.  
Julie, 21 år, læser markedsføringsøkonom på Cphbusiness på andet semester. Bosat i Nordvest.  
De er alle sammen fra Københavnsområdet. 
 
Fokusgruppeinterview 2 
Toke, 22 år, læser historie på KU på andet semester. Bosat på Frederiksberg. 
Kristine, 21 år, læser folkesundhedsvidenskab på KU på fjerde semester. Bosat på Nørrebro.  
Josephine, 21 år, læser samfundsvidenskab på RUC på andet semester. Bosat på Frederiksberg.  
Mads, 24 år, læser Jura på KU på ottende semester. Bosat på Østerbro.  
Sylvester, 22 år, læser statskundskab på KU på fjerde semester. Bosat på Frederiksberg.  
De er alle sammen fra Nordsjælland, men er tilflyttet København i løbet af de sidste to-tre år.  
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Fokusgruppeinterview 3  
Christopher, 22 år, læser til lærer på Metropol på første år. Bosat på Amager.  
Oscar, 21 år, læser økonomi på KU på fjerde semester. Bosat på Nørrebro.  
Mads, 22 år, læser HA Almen på CBS på fjerde semester. Bosat i indre by.  
Jacob, 21 år, læser økonomi på KU på andet semester. Bosat i indre by.  
De er alle sammen fra Københavnsområdet.  
 
9.2 Motivation 
Flere af informanterne fortæller om deres interesse og nysgerrighed for de kulturelle begivenheder i 
København, og hvorfor KiK kan være relevant at benytte sig af. De forklarer også, hvordan de 
gerne vil deltage i flere begivenheder. I forbindelse med dimensionen motivation finder vi det 
relevant at se på kategorierne det sociale aspekt og tilgængelighed samt at inddrage Rogers’ 
begreber kommunikationskanaler, the knowledge stage og relative advantage. Vi finder det 
relevant, fordi det sociale aspekt har stor betydning for informanternes motivation. Desuden er 
måden, hvorpå informanterne finder information, vigtig i forståelsen for, hvordan de eksponeres for 
en innovation. Dette indgår i Rogers’ første stadie i ‘the innovation-decision process’, som bruges i 
forbindelse med undersøgelsen af, hvordan informanterne kan blive eksponeret for vores innovation 
KiK. 
Det første, vi vil komme ind på, er, hvordan informanterne føler sig motiveret til at bruge 
app’en i forskellige brugssituationer. Caroline fortæller: 
 
 
 
Julia fortæller, at hun ikke interesserer sig så meget for kultur, men at hun kan forestille sig at bruge 
KiK i forbindelse med sit studie (Ibid., 2). Ud fra deres udtalelser fremgår det, at de er motiveret på 
to forskellige måder. Julias forslag om at få studierelevante debatter med i app’en var ikke noget, 
som oprindeligt var tiltænkt. Det kan dog være relevant at overveje i en eventuel videreudvikling af 
KiK, da debatter kan være relevant for målgruppen og dermed motivere dem yderligere til at bruge 
KiK.   
“Det kan være, man tænker ’jeg skal egentlig planlægge noget i 
morgen… jeg skal… det kan være jeg får en eller anden på besøg, 
og vi skal lave et eller andet, som viser København, så synes jeg, 
det er en rigtig god idé” (Bilag 1, 4).	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Rogers’ punkt om relative advantage handler om, at modtageren skal finde innovationen 
fordelagtig. Josephine forklarer, at hun mangler overblik over de forskellige begivenheder, og at 
hun ikke føler, at Facebook er en god nok informationskilde (Bilag 2, 15). Hun efterlyser et 
overblik og finder af samme årsag KiK fordelagtig (Ibid.), da det er en af app’ens funktioner at give 
overblik og information om de forskellige kulturelle arrangementer. Hun forklarer endvidere, 
hvorfor hun ikke tager til så mange kulturelle begivenheder: 
 
 
 
 
 
For Josephine vil et overblik over begivenheder samt muligheden for at se, hvem af hendes venner 
der deltager være med til at motivere hende til at benytte sig af app’en og kulturbegivenheder.  
I alle interviews taler informanterne om, at de helst vil tage til kulturelle begivenheder med 
venner frem for at tage til dem alene. Flere informanter kommer, ligesom Josephine, ind på, at det 
kunne være rart, hvis KiK indeholdt en funktion, som viser, hvem af brugerens venner, der deltager 
i de forskellige kulturelle ting:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Følgende afsnit vil tage udgangspunkt i Rogers’ første stadie i the innovation-decision-process, 
hvor vi også kommer ind på, hvordan man får spredt en innovation ud til aktive eller passive 
brugere. I de tre fokusgruppeinterviews fremgår det, at informanterne får informationer om 
“Nu er kulturelle ting egentlig ikke noget, jeg gør så meget i, men jeg er 
helt sikker på, at hvis det var muligt lettere at få større overblik over 
det, så tror jeg da også, at det var noget, jeg ville bruge mere tid på, og 
hvis I ligesom også siger, at hvis der er en af ens venner, der deltager i 
noget på Facebook, så får man øje på det, og så kan det være noget, for 
andre ting er så svære at finde” (Ibid., 1-2).	  
“Oscar: Ja, der er også altid et Facebook event, som man lige kan køre 
ind over sådan en app. Er der ikke? Så kan man sige event eller et eller 
andet (…) Hvis I så har inden under jeres musik, så er der den der 
Trailerpark Festival, og så kan man lige gå ind og trykke på eventet, og 
så se hvor mange af ens venner der kommer” (Bilag 3, 9).	  
“Mads: Men ellers, hvis nu alle ens venner har den (KiK), så er det vel 
ikke så svært ligesom at lave noget, så man der kan se, at den og den 
kommer til et event. For eksempel af ens kontaktpersoner. (...) Det kan 
man jo sikkert gøre over Facebook, ligesom man kan gøre det med alle 
mulige andre programmer også” (Bilag 2, 10). 	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kulturelle arrangementer fra Facebook, der ud fra Rogers’ teori kan betegnes som en massemedie-
kommunikationskanal. Nedenstående citat viser, hvordan nogle af informanterne er aktive i 
informationssøgningen, der her omhandler nye apps i App Store: 
“Christopher: Men så du mener, at du søger det selv ikke? (henvendt til Oscar) 
Oscar: Jo jo, og man går også bare ind på de der toplister og sådan noget” (Bilag 3, 7). 
Andre af informanterne er passive, hvilket også kommer til udtryk i forbindelse med spørgsmålet 
om, hvor informanterne forventer at høre om en app. Hertil fortæller Jacob, at han forventer at læse 
om den i en avis. Noget Mads bakker op om (Ibid., 16).   
Flere af informanterne kommer ind på de sociale mediers betydning i forhold til at finde 
information. Følgende er et citat fra Sylvester, der også taler om passiv søgning: 
 
 
 
 
 
Det er overvejende massemedie-kommunikation, som informanterne nævner i forbindelse med at 
høre om en app. Kristine og Julie kommer dog også med et eksempel på den interpersonelle 
kommunikation, når de henholdsvis siger:  
“Altså, eller også så skal man bare have en masse fra sin omgangskreds til at sprede det, (...) og så 
kunne det hurtigt gå videre, ikke” (Ibid., 16).  
“Det er nok mere, at man har hørt nogen, der er begyndt at bruge den (...)” (Bilag 1, 3).  
Desuden forklarer Oscar, hvordan han finder informationer om arrangementer via Facebook og 
herefter fortæller sin omgangskreds omkring om dem (Bilag 3, 2). Det er både et eksempel på den 
interpersonelle kommunikation og på massemedie-kommunikation, da Oscar selv finder 
informationen på Facebook, som er en massemedie-kommunikationskanal, og derefter fortæller han 
sine venner om det via de interpersonelle kanaler. 
Ud fra informanternes udtalelser om, hvor de finder informationer og apps, kan vi som 
afsendere overveje at reklamere for KiK på Facebook eller i en avis - eventuelt Metroxpress da det 
er en avis, som vores målgruppe passer til (Metroxpress.dk).  
“Jeg vil nu sige, at jeg synes, der florerer mange kulturelle 
begivenheder rundt på Facebook, som... Jeg ved ikke, om man selv 
skulle opsøge dem, men jeg synes bare, at det er jo det, der er med det. 
Det er jo et socialt medie, så man behøver ikke nødvendigvis opsøge 
noget et bestemt sted for at få information” (Bilag 2, 2).	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De personer, der støder på innovationen - enten aktivt eller passivt - gennem massemedie-
kommunikationen, kan sidenhen sprede det ud til sin omgangskreds via interpersonelle kanaler. På 
den måde bliver både de aktive og passive modtagere eksponeret for KiK og kan blive motiveret og 
inspireret til at bruge KiK. 
 
9.2.1 Delkonklusion  
Informanterne giver udtryk for, at et overblik over relevante kulturelle begivenheder vil motivere 
dem til at bruge KiK og påpeger i den forbindelse, at de vil følges med venner. Facebook bruges 
som primær informationskilde og kommunikationskanal for de fleste informanter - både som aktive 
og passive modtagere - men også den interpersonelle kommunikation med deres venner bruges til at 
opnå information. Informanterne udtrykker et ønske om at få overblik over kulturelle begivenheder 
og en Facebook-lignende funktion på app’en til at vise hvilke af brugerens venner, der deltager i de 
forskellige kulturarrangementer, så de derigennem kan finde venner at følges med.   
 
9.3 Forståelse  
I følgende afsnit vil vi se på, hvorvidt informanterne giver udtryk for at have forstået vores 
intenderede budskab med prototypen KiK. Her gør vi brug af Halls begreber til at analysere 
informanternes læsning og derigennem deres forståelse af KiK. Det vil vi sammenligne med vores, 
som afsendere, tiltænkte læsning. Vi vil lave analysen ved at foretage en aflæsning af 
informanternes udsagn og herigennem se, hvordan de forholder sig til KiK ud fra Halls tre 
positioner - den foretrukne, den forhandlende og den oppositionelle. Læsning bliver dannet på 
baggrund af informanternes meaning structures 2, som er den mening og betydning, de danner sig 
af og om KiK ud fra deres sociale kontekst og identitet. Selvom vi, som afsendere, er inden for 
samme målgruppe som informanterne, vil den mening, meaning structures 1, vi har om KiK, ikke 
altid være identisk med alle inden for målgruppen. I fokusgrupperne erfarer vi, hvordan alle tre 
positioner kommer i spil på baggrund af informanternes meaning structures 2.  
 
Mads og Toke fortæller, hvad de forventer, KiK kan, efter de har fået fremvist billeder af 
prototypens design. Følgende udsagn viser, hvordan Mads og Toke har foretaget en foretrukken 
læsning af KiK, og dermed decodet på samme måde som vi, som afsendere, har encoded KiK. 
Mads fortæller:  
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Denne læsning foretager de, når de nævner funktioner som kalender, tidspunkter, sted og geografi. 
Disse funktioner var ikke eksplicit nævnt af moderatoren, før informanterne så billederne af KiK, 
men var noget de kunne konkludere på baggrund af app’ens design. Informanternes forestillinger 
om funktionerne passer med det, vi havde tiltænkt dem. Julie fra første interview besidder den 
foretrukne læsning: 
“Jeg kunne faktisk godt se mig selv bruge sådan en der. Men det er også fordi, at jeg netop har 
meget tid, som jeg på en eller anden måde skal slå ihjel, når jeg ikke arbejder” (Bilag 1, 7).  
Med dette udsagn støtter hun op om app’en, og det viser også, at hun støtter op om det intenderede 
budskab, vi har med KiK. Denne form for læsning er den foretrukne læsning. Det er den, man som 
afsender af et færdigt produkt ønsker, men eftersom KiK stadig er en prototype, er vi også 
interesserede i andre læsninger med henblik på en eventuel videreudvikling. 
Julia befinder sig i en position, hvor hun foretager en forhandlende læsning, når vi stiller 
spørgsmål til, hvorledes informanterne finder app’en brugbar. Julia forklarer, at hun synes, det er 
smart, at det er en app, men at hun kun vil benytte sig af den, hvis hun leder efter noget specifikt. 
Hun mener ikke, at unge som hende selv er den mest oplagte målgruppe, men at det i stedet vil være 
mere oplagt for en ældre generation som for eksempel hendes mor, der har mere tid (Ibid., 5). Julia 
har derfor til dels decoded ud fra den foretrukne læsning, men stiller sig stadig kritisk i forhold til 
KiK ved at foreslå en anden målgruppe. Oscar bakker op om Christopher, der ligeledes forholder 
sig en smule kritisk til intenderede budskab, idet han kommer med et forslag til udvikling:  
 
 
 
 
De decoder noget andet, end vi som afsendere af KiK havde tiltænkt, da vi encoded den. Den 
forhandlende læsning er den mest brugte af de tre positioner i fokusgruppeinterviewene. Mange af 
informanterne forestiller sig, at de vil bruge KiK, hvis de efterspurgte delelementer tilføjes. 
”Jamen ligesom at give et overblik over, hvad sker der mandag, hvad 
sker der tirsdag og så videre. Jeg forestiller mig sådan en kalender, 
hvor man så kan gå ind og se på dage eller et eller andet, der på en 
eller anden måde samler tidspunkter og sted” (Bilag 2, 9).  
Toke fortsætter: ”Ja, meget at få overblik. Måske og noget geografi, så 
man ligesom kan sige ‘nå, men jeg er på Østerbro eller Nørrebro’” 
(Ibid.). 
 
“Det kunne også være en fantastisk dating app det her. Nej, men er 
der en, der matcher sine egne ting. Nå, men du kunne også godt 
lide udstillinger, Van Gogh udstillinger, nå men lad os prøve. 
Sådan den der matcher ens egne” (Bilag 3, 10). 	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Den tredje og sidste læsning er den oppositionelle, som Sylvester og Oscar foretager: 
 
 
 
 
Til moderatorens spørgsmål om hvorvidt informanterne vil benytte sig af KiK, svarer Oscar: “Jeg 
ved ikke hvor kulturel, jeg er faktisk. Så det er jeg ikke sikker på” (Bilag 3, 16). Både Sylvester og 
Oscar har forstået budskabet med KiK, men vælger at forkaste den foretrukne læsning. Sylvester 
forkaster den, da han mener, at Facebooks funktioner omkring begivenheder er rigeligt for ham til 
at danne sig et overblik over de kulturelle arrangementer i København. Endnu en app på 
smartphonen vil gøre det mere uoverskueligt. Oscar forkaster den, da han ikke interesserer sig for 
kultur.               
9.3.1 Delkonklusion 
I flere af interviewene fremgår det, at informanterne decoder app’en anderledes, end vi har encoded 
den - både i forhold til vores valg af målgruppe og app’ens formål. Som det fremgår af læsningen af 
den oppositionelle position, kan det diskuteres, om KiK overhovedet er relevant for målgruppen. 
Informanterne aflæser hovedsageligt KiK ud fra en forhandlende position, hvilket giver os 
mulighed for at tilpasse app’en målgruppens ønsker og behov. Det minder om det, vi fandt frem til 
under motivation. Informanterne nævner blandt andet, hvordan sorteringsfunktioner som kalender, 
geografi og tidspunkt er vigtige for deres brug af KiK. Samtidig skal KiK kunne synkroniseres med 
Facebook og indeholde søgefunktioner, der gør det nemt at søge efter noget specifikt og 
studierelevant. 
 
9.4 Konstruktionsbevidsthed og interaktivitet 
Følgende afsnit vil fokusere på informanternes læsning af KiK ud fra et layoutmæssigt perspektiv i 
forbindelse med vores kategori app’ens layout og funktioner. Dimensionerne 
konstruktionsbevidsthed og interaktivitet kan i denne kontekst siges at overlappe og komplimentere 
hinanden, hvorfor vi betragter dem som sammenhængende. Dette vil vi se på ud fra Rogers’ begreb 
complexity for at undersøge, om informanterne opfatter innovationen som let eller svær at bruge ud 
fra app’ens layout.  
 
”Sylvester: Egentlig så er det alt sammen fint nu her, hvor vi 
snakker om det, men jeg tror måske bare, at jeg bruger det... Ja, 
måske det egentlig bare er nemmere at bruge Facebook, som jeg 
hele tiden har gjort, hvor det ligesom er sat op” (Bilag 2, 14).	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Indledningsvis er flere af informanterne enige om, at app'en er overskueligt opbygget og let at 
bruge. Julie er positiv overfor KiKs layout og kommer med et forslag til en funktion: ”Jeg synes 
egentligt, den virker meget overskuelig (...) I kan jo eventuelt linke til den officielle hjemmeside, 
sådan så hvis man vil læse mere om det, så kan man klikke derind” (Bilag 1, 4). 
Ifølge informanterne harmonerer layoutet grundlæggende fint med det intenderede budskab 
om at skabe overblik og gøre det let for brugeren. Umiddelbart forstås medieindholdet i KiK uden 
vanskeligheder, og i forhold til Rogers’ begreb complexity giver informanterne ikke udtryk for, at 
prototypen virker svær at bruge.  
 
I forhold til kalenderfunktionen er forside-layoutet ikke tilstrækkeligt klart, fordi det kræver et klik 
på burger-menuen i øvre venstre hjørne eller et swipe3 på skærmen mod højre for at kunne finde 
kalenderen. Informanterne ønsker herudover mulighed for en klarere opdeling mellem enten 
kategori eller kalender. Julia og Caroline foreslår i forbindelse med kalenderfunktionen, at KiK 
også kan give påmindelser om respektive events på deres smartphone ved at kalenderen i app’en og 
kalenderen i smartphonen bliver synkroniseret (Ibid., 9).  
I forbindelse med Rogers’ begreb compatibility er kalenderfunktionen og synkroniseringen 
med Facebook med til at give en høj compatibility. Kalenderfunktionen giver informanterne 
mulighed for at være impulsive, hvilket de generelt ønsker mulighed for at være. Som tidligere 
nævnt er synkroniseringen med Facebook også efterlyst af informanterne. Det vil ligeledes bidrage 
til en højere compatibility, fordi en sådan funktion vil gøre det muligt at imødekomme 
informanternes behov om at se, hvilke venner der deltager.  
 
Mange af informanterne mener, at det nærmest er afgørende for KiKs relevans, at interaktiviteten 
bliver mulig. Jacob spørger af sig selv: ”Kan den tilknyttes Facebook? Skal den kunne det? (...) Det 
kunne være smart og sådan i forhold til at få andre med” (Bilag 3, 9). Mads fra samme interview 
byder samtidig ind med, at den slags altid er en god idé (Ibid.). Der kan siges at herske en positiv 
stemning ved tanken herom. Mads fra fokusgruppe 2 nævner:  
 
 
 
  
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  At swipe er at køre fingeren fra en del af skærmen på en smartphone til en anden.	  
”Men ellers, hvis nu alle ens venner har den (KiK), så er det vel 
ikke så svært ligesom at lave noget, så man der kan se, at den 
og den kommer til et event. For eksempel af ens 
kontaktpersoner eller venner på Facebook” (Bilag 2, 10).	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Den eneste, der tilsyneladende er skeptisk ved at tilføje dette element, er Toke:  
 
 
 
 
 
 
  
Hans synspunkt adskiller sig dermed fra de andre informanters, men blandt et fåtal udviser han dog 
også en vis skepsis med hensyn til, om han overhovedet vil bruge app’en (Ibid.). 
      
Ud fra ovenstående kan man argumentere for, at KiK i højere grad opfylder Rogers’ compatibility-
begreb, hvis interaktivitetsdimensionen tilføjes. Det sociale er nemlig et stort behov, som 
informanterne efterspørger, og da compatibility-begrebet dækker over behov og værdier, må det 
siges at være relevant at inddrage interaktivitetsdimensionen som funktion i KiK. I forlængelse 
heraf må man konstatere, at Facebook er det primære alternativ til KiK, når det handler om, 
hvordan informanterne får viden om kulturelle arrangementer. Derfor er det i relation til Facebook, 
at Rogers’ begreb om relative advantage skal vurderes. Med udgangspunkt i ovenstående kan man 
således sige, at KiK delvist er en relative advantage. At det kun er delvist, at KiK er en relative 
advantage, skyldes prototypens manglende interaktivitet og dermed mulighed for at forbinde med 
venner. Omvendt udtrykker flere informanter, hvordan det kan være uoverskueligt at få overblik og 
finde den nødvendige information på Facebook. Set i lyset heraf kan KiK som innovation siges at 
opfylde Rogers’ begreb om relative advantage i forhold til konkurrencen. 
 
Et andet ønske som informanterne kommer ind på i interviewene i forbindelse med KiKs layout og 
funktioner er muligheden for at filtrere en søgning. Christopher pointerer vigtigheden af, at man 
som bruger af app’en har mulighed for at tilpasse sin søgning for at undgå unødvendig information: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samme ønske fremgår, som tidligere nævnt, af det, Julie siger, og hun vil også gerne have mulighed 
for at søge efter noget specifikt (Bilag 1, 3). I forlængelse af ønsket om filtreringsmuligheder 
kommer Julie med et forslag til KiKs funktioner:   
”(...) hvis det er det samme som Facebook, hvor jeg så kan se, 
at nogle af mine venner deltager, så ville det jo præcis ende op 
med at være det samme som på Facebook, hvor man gør det 
samme som sine venner” (Ibid., 14).	  
“Kan man sådan tilpasse søgningen? Altså, nu mener jeg 
sådan, for eksempel sådan noget som museer det ville jeg 
personligt ikke rigtig gide. (...) Det tror jeg i hvert fald ville 
være en god idé. Det er det, der ofte er, hvis man har et eller 
andet, så kommer der en masse ligegyldige ting, hvor man 
tænker ‘nu gider jeg ikke have det her mere’” (Bilag 3, 8).	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Hun refererer til hashtags4, som indgår i mange sociale medier som for eksempel Twitter, Facebook 
og Instagram. For Julie vil det være en relative advantage, hvis app’en indeholder hashtags som 
søgefunktion, og hun vil muligvis være mere tilbøjelig til at tage app’en i brug, hvis den indeholder 
denne funktion.  
 
9.4.1 Delkonklusion 
Overordnet set er der en generel positiv holdning til KiKs layout, som umiddelbart fungerer og 
appellerer til målgruppen. I forbindelse med Rogers’ begreb complexity opfatter informanterne 
prototypen KiK som overskuelig og let at bruge. Kalenderfunktionen, synkroniseringen til 
Facebook og søgefunktionen bliver opfattet som funktioner, der bidrager til en høj compatibility og 
opfattes som relative advantages og behov blandt informanterne. Dette behov bunder i 
informanternes ønske om muligheden for at være spontane og sociale.  
 
9.5 Holdning  
I forbindelse med Schrøders dimension holdning er det mest relevant at undersøge dimensionen ud 
fra kategorien om forventninger. Hvis informanternes forventninger til KiK ikke bliver indfriet, vil 
deres holdning til KiK højst sandsynligt være negativ. Holdning er modtagerens subjektive 
opfattelse af medieindholdets samlede position (Schrøder 2003, 68). I dette afsnit vil vi også 
benytte Rogers’ begreber the persuasion stage og the decision stage, da informanternes holdning og 
adfærd enten er præget af accept eller afvisning af app’en. Vi bruger Rogers’ begreb persuasion 
stage, da det er her, modtagerne skaber en positiv eller negativ mening eller holdning til app’en og 
særligt gennem de interpersonelle kanaler i omgangskredsen. Desuden bruges Rogers’ decision 
stage til at undersøge, om modtagerne beslutter at tage imod innovationen KiK, eller om de 
forkaster den.  
  
I fokusgruppe 2 er informanternes holdninger til KiK både positive og negative. Det første 
eksempel er Josephine: “Jeg ville også bruge den. Det er jeg ret sikker på, og jeg glæder mig til, 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  Tegnet ‘#’ sættes foran et ord eller en sætning for at gøre det nemt at søge og dele på de sociale medier	  
“Jeg kunne forestille mig, at man måske kunne bruge 
hashtags, for at man hurtigt kan finde frem til det, man vil. 
Altså, hvis man søger eller hashtagger ‘koncert’ inde i appen, 
så kommer alle koncerterne frem” (Ibid.).	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hvis den kommer til at ske” (Bilag 2, 13). Josephines subjektive holdning til app’en er positiv, og i 
forbindelse med Rogers’ andet stadie, der handler om at overbevise ‘adopteren’ om, at innovationen 
er en fordel og værd at bruge, har hun skabt en accepterende og positiv holdning til KiK. Idet hun 
håber på, at KiK bliver en realitet og siger, at hun er ret sikker på, at hun vil bruge den, har hun 
allerede truffet en beslutning om at tage KiK i brug. Det hører under det tredje stadie i Rogers’ 
innovation-decision-process. 
 
Sylvester og Kristine mener, at der skal være en troværdig afsender bag KiK (Ibid.). Sylvester 
fortæller blandt andet:  
 
 
 
 
 
 
 
Eftersom de føler, at KiK bør have en afsender mere, der kan øge app’ens troværdighed, befinder de 
sig i Rogers’ andet stadie og er endnu ikke overbeviste om, at app’en, som den er lige nu, er noget 
for dem.  
 
Som tidligere nævnt har Toke en delvis negativ holdning til prototypen, da han føler, at hans behov 
for at finde kulturelle arrangementer allerede er dækket (Ibid., 7). Her befinder han sig i Rogers’ 
andet stadie, the persuasion stage, eftersom han har skabt en holdning til prototypen, hvor han 
synes, ideen med app’en er god, men ikke føler sig overbevist om, at app’en er fordelagtig for ham 
personligt. I Tokes decision stage forkaster han dermed innovationen KiK, da han hellere vil 
fortsætte med at benytte sig af Facebooks muligheder til at finde kulturelle arrangementer.  
 
Flere af informanternes holdninger og forventninger til KiK bærer præg af, at de foretrækker at 
deltage i de kulturelle arrangementer, de kender i forvejen. Toke siger: “(...) Man bruger den kultur, 
der ligger lige til…” (Ibid., 8), hvortil Kristine tilføjer: “Ja, som er meget tilgængelig igennem din 
omgangskreds” (Ibid.). De interpersonelle kanaler og det informanterne hører fra deres 
omgangskreds påvirker, om de tager til de kulturelle arrangementer, eftersom de er mindre 
tilbøjelige til at tage til et arrangement, de ikke har hørt om i forvejen. De interpersonelle kanaler vil 
derfor også have en betydning, hvis informanterne skal benytte sig af KiK, da modtageren, ifølge 
Rogers, også lytter til sin omgangskreds, når det kommer til nye innovationer såsom apps.  
“Jeg tror også, at noget der måske ville være meget fedt, det 
var, hvis man fik en eller anden legitimitet på en eller anden 
måde. Så man ligesom kan se, at der er nogen, der har 
anerkendt den. Sådan en reference hvor der står 
Kulturministeriet eller et eller andet på app'en” (Ibid.).	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For informanterne i fokusgruppeinterview 1 er der derimod en forventning om, at app’en skal være 
med til at overraske og præsentere dem for nye arrangementer. I den forbindelse udtaler Julia: “Ja, 
den skal hele tiden være opdateret. Måske ikke kun de typiske som koncerter og museer, men også 
andet man måske ikke normalt ville have kendskab til” (Bilag 1, 4). Julias holdning er positiv, og 
hun kan godt se fordele ved app’en, der gør, at hun er positivt stemt i forbindelse med Rogers’ 
andet stadie, the persuasion stage. 
 
Julie og Caroline er generelt positive og accepterende over for KiK. Julie siger: “Altså jeg ville godt 
kunne bruge den selv, men det kræver også det der med, at det netop bliver opdateret nok, og den 
bliver… altså spænder bredt nok” (Ibid., 5). Caroline tilføjer, at hun godt kan se app’en blive brugt 
af de unge og er positiv over for den:  
 
 
 
 
 
Som tidligere nævnt forholder Julia sig mere kritisk til prototypen (Ibid., 5). Julie og Caroline er 
positive over for KiK i the persuasion stage, og ud fra deres decision stages tager begge informanter 
godt imod innovationen, idet de godt vil bruge den. Julia er derimod kun tilbøjelig til at bruge KiK, 
hvis det er studierelateret. Derfor er hendes holdning i the persuasion stage positiv, men hun har 
endnu ikke truffet en endelig beslutning i tredje stadie, the decision stage, da hun hverken tager 
imod innovationen eller forkaster den.  
 
9.5.1 Delkonklusion 
Informanternes holdninger og forventninger til prototypen er generelt præget af accept og 
positivitet. Der er dog lidt skepsis og afvisning blandt et par af informanterne, da de har en 
formodning om, at KiK hurtigt kan ligne Facebook og derfor ikke finder KiK fordelagtig fremfor 
Facebook. Desuden er et par af informanternes holdninger, at der skal noget legitimitet bag app’en, 
før de vil benytte sig af KiK. Informanternes persuasion stages er præget af både positive og 
negative holdninger, da informanternes meninger omkring prototypen er delte, hvilket igen fører til 
delte beslutninger om at tage KiK I brug i deres decision stages. 
 
“(...) jeg kunne egentligt godt se flere unge bruge det her for 
ligesom at finde ud af ‘nå, men hvor kan jeg finde ud af 
noget’, hvor er der nogle forskellige ting, der starter, så jeg 
kunne godt se folk bruge det” (Ibid., 6).	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10. Diskussion af KiKs relevans 
I dette afsnit vil vi sammenligne vores oprindelige intention bag KiK med informanternes 
modtagelse af den med henblik på at diskutere KiKs relevans.  
Som tidligere nævnt er vores formål med app’en at informere og skabe overblik over de 
kulturelle arrangementer, der er i København, og på den måde få målgruppen til at benytte sig mere 
af kulturen. Derudover er det meningen, at app’en skal være SU-venlig, hvorfor arrangementerne 
ikke koster over 100 kroner.  
Selvom informanterne generelt er positive over for KiK, viser analysen dog, at designet er 
mangelfuldt på især et essentielt område. Ud fra analysen er det tydeligt, at informanterne generelt 
efterspørger en mulighed for social interaktion i forbindelse med at benytte app’en - eksempelvis 
via Facebook. Dette vil kræve en ekstra dimension til KiK, som vi ikke oprindeligt havde tiltænkt. 
En tilføjelse af en sådan slags kan være med til, at flere får kendskab til forskellige kulturelle 
arrangementer, fordi de sociale aspekter hos målgruppen spiller en større rolle end forventet. 
Brugerne ønsker nemlig at udveksle invitationer til og oplysninger om arrangementerne. Det 
skyldes, at næsten ingen af informanterne ønsker at deltage i arrangementer alene.  
Vi oplever, at informanterne overvejende befinder sig i en forhandlende position, da de er 
positive overfor app’en, men samtidig kommer med forslag til, hvordan den kan forbedres. Ved en 
videreudvikling af KiK - med fokus på informanternes behov for social interaktion - kan en 
mulighed derfor være at forbinde de kulturelle arrangementer med Facebook eller alternativt lave en 
funktion i app’en, der kan skabe kontakt til brugerens netværk. På den måde vil det være muligt for 
brugeren at se hvilke venner, der deltager i kulturarrangementerne. Dermed skabes den ønskede 
interaktivitet. For at imødekomme målgruppens behov er det derfor væsentligt, at app’en indeholder 
et element af social interaktion mellem brugerne, hvilket er et behov, vi oprindeligt ikke havde gjort 
os overvejelser omkring.   
Flere ønsker desuden en tydeligere kalenderfunktion, som kan give mulighed for større 
spontanitet. Derudover efterspørger et par af informanterne legitimitet i forbindelse med app’ens 
afsender, fordi de er bange for, at KiK ikke vil blive opdateret og holdt ved lige, når den er lavet af 
jævnaldrende. Dermed frygter de at få fejlinformation eller ikke at få de seneste nyheder, hvis de 
bruger app’en. Det kan i værste fald ende med, at de ikke vil bruge den. Selvom legitimiteten hos 
afsender ikke var noget, alle repræsentanter for målgruppen nævnte, er det alligevel et element, der 
er værd at inddrage, og som vi oprindeligt ikke havde tiltænkt nogen særlig betydning. 
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Som en del af det oprindelige ønske om at skabe overblik er information omkring de 
kulturelle arrangementer selvsagt en nødvendighed. Langt de fleste informanter får dog allerede et 
stort kendskab hertil via Facebook, som alle dagligt benytter sig af. Alligevel mener flere af 
informanterne, at det kan være svært at få et reelt overblik over de ting, der finder sted. KiKs 
relevans i den sammenhæng afspejles blandt andet af Josephines holdning til, at Facebook ikke er 
en tilstrækkelig informationskilde, idet den ikke samler alle de kulturelle arrangementer ét sted 
(Bilag 2, 15). Udtalelsen belyser, at KiK har relevans hos målgruppen, fordi dens intention netop er 
at skabe samlet overblik over alle de kulturelle arrangementer til under 100 kr., hvilket Facebook 
mangler.  
 
For at KiK kan gøres og forblive relevant for målgruppen, kræver det ifølge Rogers, at app’en er 
bedre end det, den afløser. Det er det, Rogers betegner som relative advantage. Vi har dog ingen 
forestillinger om, at KiK skal afløse et specifikt medie, da der ikke findes noget præcist magen til 
på markedet. Derimod skal KiK blot supplere de københavnske byguider aok.dk og ibyen.dk samt 
Facebook. KiKs eksistensberettigelse kan derfor siges at afhænge af en tilpasning til målgruppens 
ønsker, da denne ellers potentielt vil være tilbøjelig til at nøjes med at bruge Facebook. I sin 
oprindelige form var designet ikke helt tilstrækkeligt i forhold til det, som målgruppen efterspørger. 
Tilpasningen kræver primært en social dimension, der skal muliggøre interaktivitet på tværs af 
brugerens netværk, men en kalenderfunktion og en eventuel medafsender til at sikre legitimitet kan 
også siges at være fordelagtigt.  
 Facebook indeholder i en vis grad nogle af de samme elementer som KiK og har netop 
den sociale dimension, som KiK mangler. Alligevel giver Facebook ikke det samme overblik over 
alle de forskellige typer af arrangementer, som netop er hensigten med app’en, hvorfor Facebook 
alene ikke erstatte KiK og dens formål på nuværende tidspunkt. Det er derfor vigtigt, at den 
oprindelige intention med KiK bevares, så målgruppen ikke opfatter app’en som overflødig.  
KiKs berettigelse i sin oprindelige form kan derfor overvejes, da fokusgruppeinterviewene 
tydeligt viser, at designet var mangelfuldt, og at Facebook til dels allerede opfylder de forventede 
behov. For at sikre målgruppens interesse er det derfor nødvendigt at implementere de efterspurgte 
elementer ved en eventuel videreudvikling af app’ens design og indhold. Ellers risikeres det, at KiK 
hurtigt går i glemmebogen hos målgruppen, da den blot bliver endnu et program, de skal forholde 
sig til, hvilket kan blive uoverskueligt. 
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11. Konklusion  
Informanternes persuasion stages er præget af både positive og negative holdninger til KiK, og 
igennem deres udtalelser tydeliggør de, hvordan app’en kan forbedres. Langt størstedelen af 
informanterne foretager derfor en forhandlende læsning i deres decoding af KiK, hvilket giver os 
som afsendere mulighed for at tilpasse KiK målgruppens ønsker og behov. 
Disse ønsker og behov fremgår tydeligt af analysen, og de varierer alt efter informanternes 
individuelle interesse for kultur. Der efterspørges en søgefunktion i app’en, der kan sikre, at 
brugerne nemt kan filtrere det fra, som ikke har interesse. Det vil bidrage til en højere compatibility 
hos brugeren. I den forbindelse har målgruppen også et informationsbehov for de arrangementer, 
der ligger inden for deres individuelle interesser. For de fleste informanter fungerer Facebook som 
deres nuværende kommunikationskanal til information, uanset om de aktivt eller passivt modtager 
informationen. For nogle af informanterne er Facebook dog en optimal informationskilde, da alle 
arrangementer ikke er samlet ét sted. De ønsker således at få overblik over de nyeste kulturelle 
arrangementer og at få viden omkring de respektive kulturinstitutioner, der afholder 
arrangementerne. Heraf følger, at de samtidig vil oplyses om, hvor arrangementerne foregår, hvor 
lang tid de strækker sig over, og hvad de koster. Derfor kan app’en med fordel tilføjes en mulighed 
for at blive synkroniseret med brugerens egen kalender på den givne smartphone. 
Vi oplever derudover, at der hos informanterne er et stort socialt behov. Størstedelen af 
informanterne vil kun deltage i kulturelle arrangementer sammen med deres venner eller 
studiekammerater. Der kan derfor siges at eksistere et behov for at være social, som er større end 
interessen for det bestemte kulturelle arrangement, da stort set ingen af informanterne giver udtryk 
for at kunne finde på at deltage alene. Informanterne vil samtidig gerne vide, hvem af deres venner 
og bekendte, der deltager i de respektive arrangementer. Denne funktion kender de allerede fra 
Facebook, og det bliver i løbet af de tre fokusgruppeinterviews nævnt, at KiK med fordel kunne 
indeholde en mulighed for at skabe en lignende forbindelse til brugerens netværk - eventuelt via 
Facebook. På den måde vil det være nemt at bruge KiK til at undersøge de kulturelle arrangementer 
af interesse og samtidig se, hvem de kender, der deltager eller også har interesse for samme 
arrangement.  
Det kan altså konkluderes, at der skal tilføjes nogle elementer til KiK, for at app’en 
imødekommer målgruppens ønsker og behov. Det gælder primært en søgefunktion, som kan filtrere 
de kulturelle arrangementer, en tydeligere kalenderfunktion som muliggør spontanitet, og en 
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interaktivitetsdimension, som favner det sociale aspekt, der for målgruppen ligger i at deltage i 
kulturelle arrangementer. Disse ønsker og behov er essentielle for KiKs relevans hos den 
undersøgte målgruppe. 
 
12. Kritisk refleksion  
I de følgende afsnit vil vi forholde os kritisk reflekterende over for receptionsanalysen af prototypen 
KiK i forhold til validiteten af informanterne og vores forforståelse.  
 
12.1 Validitet af informanterne 
App’ens primære målgruppe udgør studerende i alderen 20-27 år, som er bosat i København. 
Imidlertid repræsenterer informanterne i vores tre fokusgruppeinterviews ikke hele udsnittet af 
målgruppen, fordi de alle befinder sig inden for alderen 20-24 år. Det er derfor svært at generalisere 
hele målgruppens holdning til KiK, når vi ikke har indsamlet empiri fra informanter i alderen 25-27 
år. For at favne hele målgruppen vil det i en eventuel videreudvikling af KiK derfor være 
nødvendigt at lave fokusgruppeinterviews med informanter mellem 25 og 27 år.  
 
Schrøder nævner, at informanters holdninger oftest kommer til udtryk, når de er negative (Schrøder 
2003, 63). I vores fokusgruppeinterviews oplevede vi dog, at informanternes holdninger til KiK 
primært var positive. Dette kan skyldes, at informanterne er del af vores omgangskreds, hvilket kan 
have haft betydning for den holdning, de gav udtryk for, hvilket Halkier også gør opmærksom på 
(Halkier 2009, 32). Hvis vi havde haft mulighed for at  rekruttere informanter uden for vores 
omgangskreds, havde deres udtalelser muligvis været af mere negativ karakter.  
 
Derudover er informanterne i fokusgruppeinterviewene alle opvokset i Københavnsområdet eller i 
Nordsjælland. Derved kommer vi heller ikke omkring hele udsnittet af vores målgruppe, der både 
tæller indfødte og tilflyttede københavnere. Vi havde i gruppen en forforståelse af, at app’en især 
vil være gavnlig for tilflyttere til København, fordi vi forestiller os, at de potentielt ikke har samme 
kendskab til byen og dens muligheder. De efterfølgende refleksioner har ført til overvejelser om, at 
vi med fordel også kunne have interviewet et mere varieret udsnit af målgruppen for en mere 
nuanceret læsning af KiK. Hvis vores informanter i stedet var flyttet til København fra forskellige 
dele af Danmark, ville de fremførte synspunkter måske have været anderledes. Vi har således en 
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formodning om, at man som ny beboer et sted har tendens til at være mere opsøgende, end hvis man 
har boet i den samme by hele sit liv, hvorfor KiK vil være til stor hjælp.  
 
12.2 Hvad vores forforståelse betyder for projektet 
Idéen til KiK startede med et ønske om at skabe et større overblik over de kulturelle arrangementer i 
København hos den udvalgte målgruppe, som vi selv er en del af. En formodning om et behov for 
dette kan siges at være vores forforståelse for emnet. Fordi vi er subjektive individer, har hvert 
gruppemedlem en forskellig forforståelse, som ændres undervejs, jo mere materiale og viden vi 
tilegner os. Dette fører igen til en ny forståelse af emnet.  
 
Vi startede projektet med en formodning om, at KiK er en app, som de fleste i vores målgruppe har 
behov for og interesse i at bruge. Det antog vi på baggrund af vores egne ønsker og behov for 
app’en, hvilket hænger sammen med vores forforståelser.  
 Vi er bevidste om, at dette sætter sit præg på KiK både i forhold til indhold og layout, 
men da vi alle i gruppen selv er en del af målgruppen, mener vi dog, at de forforståelser, KiK er 
opstået på baggrund af, kan udnyttes til fordel for udviklingen af app’en. Ydermere har gruppens 
forforståelse ført til forventninger omkring målgruppens reaktion af KiK, som vi havde en 
formodning om, var nogenlunde lig vores egen. På den måde har vores forforståelse påvirket os til 
at tro, at andre i samme målgruppe også har samme behov for en app som KiK. Da vi ikke 
umiddelbart selv havde behov for en interaktiv social dimension, kan det være en af forklaringerne 
på, hvorfor interaktivitetsdimensionen ikke indgår i KiKs oprindelige design.  
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